











tionelle	 forestillinger	 om,	hvad	 teater	 er	 og	 ikke	mindst	kan være.	Netop	 teater-




længst	 slået	 sit	 navn	 fast	 som	 en	 af	 de	 mest	 nybrydende	 teaterskoler	 i	Tyskland.	
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Call Cutta – en	»mobiltelefon-forestilling«,	hvor	tilskuerne	enkeltvis	og	bevæbnet	
med	 en	mobiltelefon	blev	 guidet	 igennem	Kreuzberg	 i	Berlin	 af	 en	medarbejder	
fra	et	call	center	i	Indien.	Skønt	den	indiske	call	center-medarbejder	aldrig	havde	
været	i	Berlin,	men	baserede	sit	kendskab	til	byen	på	et	elektronisk	bykort,	guidede	
hun/han	hjemmevant	–	udstyret	med	et	 angelsaksisk	navn	og	med	 tillært	 ameri-
kansk	accent	–	 tilskuerne	 igennem	et	netværk	af	gader	og	stræder.	 I	modsætning	





































solveig	Gade:	I benytter jer næsten altid udelukkende af ikke-uddannede skuespillere, 
af de såkaldte hverdagseksperter, som ofte er tydeligt usikre ved den sceniske situation 
– det uskolede og absolut ikke psykologisk realistiske er et særpræg ved jeres forestillinger. 
Samtidig er der på ingen måde tale om en reality tv-situation – replikkerne er tydeligvis 
indøvede, ligesom situationen er omhyggeligt iscenesat. Kan du sige noget om denne dob-
belthed i forhold til jeres arbejde med de sceniske aktører: Hvad er det ved amatører, der 
tiltrækker jer, for den »autenticitet« de umiddelbart måtte rumme ved at stå frem som 
»sig selv«, bliver konstant problematiseret i jeres forestillinger? 
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serede	i	at	bringe	nogen	i	en	situation,	hvor	de	foran	300	mennesker	finder	ud	af,	at	
det	de	gør	og	siger,	er	kedeligt.	
Jens	christian	led:	Men måske kan hverdagseksperterne også blive lidt for sikre eller 
lidt for fortrolige med at stå på scenen? I starten af forløbet kan de have en charmerende 
autenticitet, hvor de er virkelig uprofessionelle i skuespilmæssigt henseende, mens de efter 
15-20 opførelser kan blive dilettantiske og få en  amatørskuespillerting over sig, hvor de 
åbenlyst nyder at stå på scenen. Sidste år talte jeg med din kollega Helgard Haug om dén 
fare, og hun fortalte, at I af og til ændrer i forestillingerne netop for at holde fremmedhe-
den og det ikke-fortrolige ved situationen intakt. Hun sagde også, at I af samme grund 















Jcl: I jeres forestillinger inddrager I mennesker, som er mere eller mindre udgrænsede fra 
det øvrige samfund, I fokuserer på måden, hvorpå vi som moderne mennesker forholder 
os til døden, og I tager fat på den uværdige måde, som store virksomheder, fx Sabena 
(belgisk flyselskab, red), behandler deres ansatte på. Desuden peger I i flere af jeres fore-
stillinger, fx Sabenation og Call Cutta, på nogle af konsekvenserne ved den globale kapi-
talisme. Arbejder I bevidst på at integrere disse politiske aspekter, eller opstår de snarere 
som et naturligt resultat af jeres generelle »opsøgende arbejde«?
	























Jcl: Ja, i Wallenstein for eksempel…
dw:	Ja,	her	var	der	en	tidligere	CDU-lokalpolitiker	med,	Sven-Joachim	Otto,	som	
efter	at	have	berettet	om,	hvordan	han	som	borgmesterkandidat	konsekvent	isce-

















sG:	Rene Pollesch plejede at være meget skeptisk overfor tanken om at få sine stykker 
udgivet. Han sagde, at de var lavet til scenen, og at de derfor ikke var egnede til at blive 
læst. Men han endte med at udgive dem, og jeg tror, at der var mange, der var glade for 
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på den måde at få lejligheden til at nærlæse hans stykker og studere hans bud på, hvor-
dan man også kan gå til dramaet som genre. Kunne du forestille dig at jeres tekster blev 











Jcl: Jeg har spørgsmål vedrørende teaterinstitutionen. Er der ikke en fare for, at I som 
gruppe kan ende med at blive opslugt af hele den repræsentationsmaskine, som I startede 
med at bekæmpe, og at jeres måde at lave teater på bliver reduceret til endnu en af denne 



















med	de	 folk	 i	Mannhein,	der	 sad	på	magten	og	pengene,	og	da	 teaterdirektøren	
hørte	det,	greb	han	telefonen	og	ringede	til	alle	byens	bankdirektører	og	topchefer.	
De	var	alle	sammen	med	i	frimurerlogen,	og	selvfølgelig	var	teaterchefen	en	af	de	









sG:	 Siden omkring midten af 1990erne har den kollektive arbejdsform præget især 
kunst- , men også teaterverden. I Tyskland har grupper som selvfølgelig jer, men også 
Gob Squad og She She Pop markeret sig, mens det i USA er grupper som fx Big Art 
Group, Elevator Repair Service og Richard Maxwell and the City Players, der er skudt 
frem i kølvandet på The Wooster Group. Hvorfor tror du den kollektive arbejdsform 

























Jcl: Men når I så arbejder med hverdagseksperterne, opstår der så ikke bare et nyt 
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hierarki med dig og resten af gruppen, der som et trehovedet monster, der fortæller, eks-
perterne, hvad de skal gøre? 




























Call Cutta in a Box	af	Rimini	Protokoll	kan	opleves	på	Camp	X	i	april	2008.	
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